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DAMPAK TACTICAL PERIODIZATION  DAN POSISI PEMAIN  TERHADAP 
RESPON FISIOLOGI  
 
Tactical Periodization berprinsip bahwa setiap latihan membahas empat moment yang 
membentuk permainan sepakbola, menjadi prinsip dan subprinsip dari permainan. 
Dengan demikian, pelatihan suatu mekanisme yang memungkinkan pemain untuk 
memahami cara bermain yang hendak dicapai oleh pelatih. Suatu pelatihan sepakbola 
tentunya merupakan sebuah konsep daripada pelatih untuk membuat model latihan yang 
lebih spesifik untuk sebuah pertandingan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji 
pengaruh tactical periodization dan posisi pemain terhadap respon fisiologi. Metode 
penelitian menggunakan metode eksperimen dengan desain factorial. Partisipan dalam 
penelitian ini tim elite liga Indonesia dengan menggunakan teknik simple random 
sampling. Instrumen dalam penelitian ini untuk mengetahui respon fisiologi yang terdiri 
dari distance, work rate, hate rate average, hate rate maksimal, speed avarage, speed 
maksimal, body load menggunakan Catapult yang berbasis GPS. Uji signifikansi 
menggunakan MANOVA dua jalur. Hasil penelitian menyimpulkan terdapat pengaruh 
pengaruh tactical periodization dan posisi pemain terhadap respon fisiologi tim elite 
sepak bola Indonesia. Temuan dari penelitian ini terdapat interaksi antara tactical 
periodization dan posisi pemain terhadap respon fisiologi tim elite sepak bola Indonesia, 
dari hasil post hoc menggunakan uji Tukey tactical periodization dengan posisi pemain 
belakang, tengah dan depan tidak terdapat perbedaan terhadap respon fisiologi pada tim 
elite kelompok eksperimen 1 dan tim elite kelompok eksperimen 2. 
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IMPACT OF TACTICAL PERIODIZATION AND PLAYER'S POSITION ON 
PHYSIOLOGICAL RESPONSE 
 
Tactical Periodization has the principle that each exercise discusses the four moments 
that make up the game of football, becoming the principles and sub-principles of the 
game. Thus, training is a mechanism that allows players to understand the way the coach 
is trying to play. A football training is certainly a concept rather than a coach to create 
a more specific training model for a match. The purpose of this study was to examine the 
effect of tactical periodization and the player's position on physiological responses. The 
research method used an experimental method with a factorial design. Participants in 
this study were the Indonesian league elite team using simple random sampling 
technique. The instrument in this study was to determine the physiological response 
consisting of distance, work rate, hate rate average, maximum hate rate, avarage speed, 
maximum speed, body load using a GPS-based Catapult. The significance test used two-
way MANOVA. The results of the study concluded that tactical periodization and the 
position of the players had an effect on the physiological response of the elite Indonesian 
soccer team. The findings of this study are that there is an interaction between tactical 
periodization and the position of the players to the physiological response of the elite 
Indonesian football team, from the post hoc results using the Tukey tactical periodization 
test with the position of the back, middle and front players there is no difference in 
physiological responses in the elite team of the experimental group 1 and the 
experimental group elite team 2. 
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